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ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɵɪɶɟɜɨɣ ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɞɨ   ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɜ  ɝ
ȿɫɥɢ ɭɢɬɵɵɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɮɟɪɵ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɫɩɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɡɚɦɟɧɵɢɦɩɨɪɬɧɵɯɦɚɲɢɧ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɚ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɱɟɬɚ ©ɩɨɥɧɨɝɨª ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɦɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢɜɨɡɪɚɫɬɭɬɞɨɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɜɝ [2].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɟ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɆɵ ɞɭɦɚɟɦ ɱɬɨ ɭ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɫɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
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Elabuga
NON-TAXING PAYMENTS IN RUSSIA AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S INCOME
Abstract. The article describes non-tax payments in Russia and their importance for the country's income. 
The structure of non-tax payments.The system of "Plato" and a moratorium on some non-tax payments.
Key words: non-tax payment, income tax system, the moratorium monitoring.
Ȼɸɞɠɟɬɫɬɪɚɧɵɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɢɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɣȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ
ɫɬɪɚɧɵ
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɣɩɥɚɬɺɠ– ɷɬɨɩɥɚɬɺɠɢɦɟɸɳɢɣɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ ɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ
ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨɩɨɥɶɡɭɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭɩɥɚɬɺɠɧɟɜɯɨɞɹɳɢɣɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɧɚɥɨɝɨɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɇɚɞɚɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ  ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɈɧɢɪɚɡɛɪɨɫɚɧɵɩɨɪɚɡɧɵɦɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɚɤɬɚɦɢɧɢɤɚɤɧɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵɡɚɧɢɦɚɸɬɦɚɥɭɸɱɚɫɬɶɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɨɛɹɡɚɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸɞɟɮɢɰɢɬɚɦɧɨɝɢɯɭɪɨɜɧɟɣɛɸɞɠɟɬɚ
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ɂɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɤɚɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɵɫɬɪɚɧɵɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɦɟɫɬɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɜɢɞɚ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
 ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢɦɟɪɵɫɛɨɪɡɚɤɥɟɣɦɟɧɢɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜɢɝɟɪɛɨɜɵɣɫɛɨɪ
 ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɷɬɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɥɟɫɧɨɣ ɞɨɯɨɞ
ɩɥɚɬɚɡɚɜɨɞɭɪɵɛɨɥɨɜɟɰɤɢɣɫɛɨɪ
 ɉɥɚɬɟɠɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɲɬɪɚɮɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ – ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɭɦɦɵ ɨɬ ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɲɬɪɚɮɵ
ɉɥɚɬɟɠɢɩɨɰɟɧɧɵɦɛɭɦɚɝɚɦɨɛɴɟɤɬɚɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɗɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɣɦɵɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɯɨɞɵ>3].
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ ɩɥɚɬɺɠ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɥɚɬɟɠɨɦ ɞɚɧɧɵɣɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɣɩɥɚɬɟɠɧɟɫɺɬɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ
ɩɨɥɶɡɭ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ Ⱦɥɹ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɫɱɺɬ ɭɩɥɚɬɵ
ɦɧɨɝɢɯɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵɨɛɥɚɞɚɸɬɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɢ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɡɧɚɱɢɬ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɯɨɞɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɞɚɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɱɺɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɝɭɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɫɪɚɡɭ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɛɢɯɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢɌɚɤɠɟɭɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɪɨɤɢɭɩɥɚɬɵɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɫɬɚɜɤɢɥɶɝɨɬɵɢɞɪɭɝɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɡɚɛɨɱɟɧɨ
ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɧɟɩɨɦɟɪɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ ɨɬ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ Ɍɉɉ ɊɎ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɥɚɬɟɠɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɪɢɦɟɪɧɨ ȼȼɉɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɥɚɬɟɠɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɬɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɊɎ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɱɟɦɭ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɥɚɬɢɬɶ? Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɫɥɭɠɛɵ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɡɚ ɫɱɺɬ ɧɚɥɨɝɨɜ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɫɨɡɞɚɺɬɫɹɨɳɭɳɟɧɢɟɱɬɨɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɥɚɬɟɠɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɜɡɢɦɚɧɢɟɦ
ɧɚɥɨɝɨɜɫɧɚɪɨɞɚ
ɇɟɞɚɜɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɺɥɲɢɪɨɤɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɧɚɫɱɺɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ɉɥɚɬɨɧª ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɦ
ɩɥɚɬɟɠɨɦ ©ɉɥɚɬɨɧª ɨɬ ©ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɨɧɧɵª – ɷɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ ɜɡɢɦɚɧɢɸ ɩɥɚɬɵ ɫ
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɦɚɫɫɚ ! ɬɨɧɧ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɋɢɫɬɟɦɚ ©ɉɥɚɬɨɧª
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɱɚɫɬɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©ɊɌ-ɂɧɜɟɫɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵªɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɝɪɭɡɨɜɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɜɟɫɹɬɨɤɨɥɨɬɨɧɧɧɚɧɨɫɹɬɛɨɥɶɲɢɣɭɳɟɪɛɞɨɪɨɝɚɦɢɡɧɨɫɞɨɪɨɝɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɪɚɜɟɧɬɚɤɨɦɭ
ɠɟɢɡɧɨɫɭɨɬ ɩɪɨɟɡɞɚɨɤɨɥɨɬɵɫɹɱɥɟɝɤɨɜɵɯɦɚɲɢɧɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢɜɊɨɫɫɢɢɩɪɨɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ ɧɚ  ɬɵɫɹɱ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɩɨɞɫɱɺɬɚɦ  ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɞɨɪɨɝ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɉɪɢ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɨɟɡɞɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ©ɉɥɚɬɨɧª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢɥɢ
ɛɨɪɬɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣɬɚɪɢɮ ɪɭɛɥɹ ɡɚɨɞɢɧɤɢɥɨɦɟɬɪɈɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɱɚɫɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɜȾɨɪɨɠɧɵɣɮɨɧɞɊɎɫɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝȾɨɪɨɝɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵɪɚɦɤɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɞɨ  ɪɚɦɨɤ Ɍɚɤɠɟ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦ ɤɭɪɫɢɪɭɸɬ ɨɤɨɥɨ 
©ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜªȾɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɢ ɛɵɥɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɬɚɪɢɮɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɜ  ɪɭɛɥɹ ɧɚ
ɤɢɥɨɦɟɬɪ ɩɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɦɚɫɫɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ  ɬɨɧɧɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɣɞɹ ɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɞɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɨɜɫɧɢɡɢɥɨɷɬɭɫɭɦɦɭɞɨɪɭɛɥɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɞɨɦɚɪɬɚɝɨɞɚɧɨɷɬɨ
ɬɚɤɠɟɧɟɭɫɬɪɨɢɥɨɞɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɨɜ
 ɢɸɧɹ  ɝɨɞɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɭɬɜɟɪɞɢɥɨ ɦɨɪɚɬɨɪɢɣ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.
Ɇɨɪɚɬɨɪɢɣɤɱɟɬɵɪɺɦɩɥɚɬɟɠɚɦɤɨɬɨɪɵɟɭɱɬɟɧɵɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɨɞɧɚɤɨɞɨɧɵɧɟɲɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɢɤɚɤ
ɧɟɜɡɢɦɚɥɢɫɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɛɨɪɩɥɚɬɚɡɚɜɪɟɞɩɪɢɱɢɧɺɧɧɵɣɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɪɟɠɢɦɚɦɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɉɟɪɢɨɞ ɦɨɪɚɬɨɪɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ  ɹɧɜɚɪɹ
2019 ɝɨɞɚ>1].
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Ɍɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɬ ɦɨɪɚɬɨɪɢɹ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ȿɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ȿȽȺɂɋ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ
ȿȽȺɂɋ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɨɦ ɫɢɥɶɧɨɦ ɚɥɤɨɝɨɥɟ ɢ ɜɢɧɟ
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɞɚɧɧɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɨɪɨɬɟɫɩɢɪɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɧɨɹɛɪɹ
ɝɨɞɚɜɨɩɬɨɜɨɦɡɜɟɧɟɫɢɸɥɹɝɨɞɚɜɪɨɡɧɢɰɟɫɰɟɥɶɸɚɝɪɚɪɧɵɯɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɢɸɥɹ
ɝɨɞɚ>2].
ɮɟɜɪɚɥɹɷɬɨɝɨɝɨɞɚɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪɉɭɬɢɧɩɨɞɩɢɫɚɥɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
©Ɉ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚª Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ>@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɢ ɩɨɧɹɥɢ ɱɬɨ ɷɬɢ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢɝɪɚɸɬ
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